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ȼɋɌɍɉ 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɩɪɨɰɟɫɭ” ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ɉɪɚɜɨ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɩɪɨɰɟɫɭ” є ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɿ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜ ɞɨɤɬɪɢɧɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ɉɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɨɪɦɚɦɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢɦɭɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɨɛɢɪɚɬɢ 
ɬɚɤɬɢɤɭ ɜɟɞɟɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ, ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ,  ɳɨ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɸ ɜɢɦɨɝɨɸ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɸɪɢɫɬɚ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɮɚɯɨɦ.            
ɉɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ (ɩɨɪɹɞɤɭ) ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ. Ɍɨɦɭ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ 
ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ  ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ.  
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ “Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɩɪɨɰɟɫɭ” є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 
«ɉɪɚɜɨ». ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ – «ɐɢɜɿɥɶɧɟ ɩɪɚɜɨ», «ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ», «Ɍɪɭɞɨɜɟ ɩɪɚɜɨ», «Ɍɟɨɪɿɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɩɪɚɜɚ»  ɬɚ «ɋɿɦɟɣɧɟ ɩɪɚɜɨ». 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
“Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɩɪɨɰɟɫɭ” ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ є ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɩɨєɞɧɭє ɜ ɫɨɛɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ  ɧɚɭɤɢ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɪɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɪɚɜɚ ɭ ɫɭɞɨɜɿɣ, ɩɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɍ ɪɨɛɨɱɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ 
ɩɪɨɰɟɫɭ» ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ 
ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɪɟɱɨɜɢɯ ɩɪɚɜ, ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ, 
ɞɟɥɿɤɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɫɩɚɞɤɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɩɨɡɨɜɧɨɝɨ. ɧɚɤɚɡɧɨɝɨ. ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Кɥɸчɨɜі ɫɥɨɜɚ: ɰɢɜɿɥɶɧɟ ɩɪɚɜɨ, ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɰɢɜɿɥɶɧɟ 
ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɨ, ɰɢɜɿɥɶɧɚ ɫɩɪɚɜɚ, ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɩɪɚɜɨ.  
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Abstract 
Actual problems of civil law and process as a discipline is a research 
area that combines the achievements of civil law science and civil process, as 
well as the practice of applying the norms of these areas of law in judicial, 
human rights activities. 
The work program "Actual problems of civil law and process" 
describes the essence and scientific views on the general provisions of civil law 
and process, especially the regulation of personal non-property rights of an 
individual, property rights, obligations rights, tort law, inheritance law, 
consideration of civil cases order of claim, also separate proceedings at various 
stages of the civil process. 
Key words: civil law, civil process, civil justice, civil law, private 
law.
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(ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɢɣ) 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ - -ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ –54 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
–104 ɝɨɞ. 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ – 
ɤɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ - 
58 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ – 
ɤɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ - 
58 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ – ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - 37% ɞɨ 63%; 
ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 10 % ɞɨ 90% 
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2. ɆȿɌȺ ɌȺ ɁȺȼȾȺɇɇə ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
2.1.Ɇɟɬɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɩɪɨɰɟɫɭ» є ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ 
ɩɨɝɥɹɞɢ ɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɢ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜ ɞɨɤɬɪɢɧɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
2.2. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ: 
•   ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɩɪɨɰɟɫɭ; 
• ɜɢɜɱɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɭ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɿ ɹɜɢɳ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ 
ɩɪɨɰɟɫɭ; 
• ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ; 
• ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
• ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
2.3. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨвиɧеɧ:  
ɡɧɚɬɢ: 
- ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ; 
- ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ʀɯ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɩɪɚɜɿ; 
- ɧɚɭɤɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɜɱɟɧɢɯ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɿɫɬɿɜ ɳɨɞɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭ; 
- ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ,  ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; 
- ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɶ ɬɚ 
ɫɬɚɞɿɣ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɫɜɿɬɥɿ ɧɨɜɨʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ; 
- ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ; 
- ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɬɚ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ; 
- ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
ɜɦіɬɢ: 
- ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ; 
- ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɧɨɪɦ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ; 
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- ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɭɯɜɚɥɟɧɿ ɫɭɞɨɦ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ. 
 
 
3. ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
Ɇɨɞɭɥь 1. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɩɪɨɰɟɫɭ 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
 
Ɍɟɦɚ 1. ɐɢɜɿɥьɧɟ ɩɪɚɜɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ɂɚɝɚɥьɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨ – ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ: ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. ɇɨɜɿɬɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɜɿɞɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ. Ɇɨɧɿɡɦ ɬɚ ɞɭɚɥɿɡɦ ɜ 
ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ ɩɪɚɜɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 2. Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ  
ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɏɨɪɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ.  Ʉɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ. Ƚɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿɹ, ɭɧɿɮɿɤɚɰɿɹ ɚ 
ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿɹ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. ɋɭɞɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɬɚ ɫɭɞɨɜɿ 
ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɢ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɜɢɱɚʀ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ⱥɤɬɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɿ ɞɨɝɨɜɿɪ. 
 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɰɢɜɿɥьɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ. 
ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɚɜɨɫɭɛ’єɤɬɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ ɩɪɚɜɨɫɭɛ’єɤɬɧɿɫɬɶ, ɩɪɚɜɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɿєɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. ɐɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɞɿєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ʀʀ ɧɟɞɿєɡɞɚɬɧɨʀ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ.  
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɫɭɛ’єɤɬ ɩɪɚɜɚ ɜ ɪɢɦɫɶɤɭ ɞɨɛɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɮɿɤɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɰɢɜɿɥɿɫɬɢɱɧɿɣ 
ɞɨɤɬɪɢɧɿ. Ɍɟɨɪɿɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɬɚ ʀʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. ȱɧɲɿ ɬɟɨɪɿʀ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɜ ɰɢɜɿɥɿɫɬɢɱɧɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ ɤɿɧɰɹ XIX – ɩɨɱɚɬɤɭ XX ɫɬ. 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɨɪɿʀ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɜ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɬɚ ɞɨɤɬɪɢɧɿ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
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ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ. ȼɢɞɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ 
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɶ «ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɨɪɝɚɧ» ɿ «ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ». 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ» ɿ 
«ɩɪɚɜɨɫɭɛ’єɤɬɧɿɫɬɶ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ». ȼɢɞɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ 
ɨɫɿɛ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. ɍɱɚɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɢ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ 
ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ. ɍɱɚɫɬɶ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɭ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ: 
ɚ) ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɛ) ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ; ɜ) ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ; ɝ) ɞɟɥɿɤɬɧɢɯ; ґ) ɫɩɚɞɤɨɜɢɯ. 
 
Ɍɟɦɚ 4. Ɉɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɜɢɞɢ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ: ɿɫɬɨɪɿɹ 
ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ. Ɉɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ.  ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ 
ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚɞɿɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɜɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ: ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɠɢɬɬɹ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɢɜɚɬɧɿɫɬɶ. ɐɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ.  
 
Ɍɟɦɚ 5. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɟɱɨɜɢɯ ɩɪɚɜ. ɉɨɧɹɬɬɹ, ɨɡɧɚɤɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɪɟɱɨɜɢɯ ɩɪɚɜ. ɉɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɋɭɛ’єɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɉɛ’єɤɬɢ ɩɪɚɜɚ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɇɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɉɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ. ɉɪɚɜɨ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɢ. ɉɪɚɜɨ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ. Ⱦɨɜɿɪɱɚ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. Ɂɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɿ ɮɨɪɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜɚ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. ɋɩɨɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɋɟɱɨɜɿ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɱɭɠɟ ɦɚɣɧɨ. 
ȼɨɥɨɞɿɧɧɹ, ɫɭɩɟɪɮɿɰɿɣ, ɟɦɮɿɬɟɜɡɢɫ. ɉɨɧɹɬɬɹ, ɨɡɧɚɤɢ ɬɚ ɜɢɞɢ ɫɟɪɜɿɬɭɬɿɜ. 
 
Ɍɟɦɚ 6. Ɉɤɪɟɦɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧь 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ. ȼɢɞɢ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ: ɩɨɧɹɬɬɹ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɫɩɨɫɨɛɢ, ɦɿɫɰɟ, ɫɬɪɨɤ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ. ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɜ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɿɡ ɦɧɨɠɢɧɧɿɫɬɸ ɨɫɿɛ. ɍɫɬɭɩɤɚ ɜɢɦɨɝɢ ɿ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɛɨɪɝɭ ɜ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɟɝɪɟɫɧɢɯ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ. ɋɩɨɫɨɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɡɚ ɐɄ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱥɤɰɟɫɨɪɧɿɫɬɶ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ. ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɬɚ 
ɩɪɚɜɨɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ. 
 
Ɍɟɦɚ 7. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɟɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧь ɜ 
ɰɢɜɿɥьɧɨɦɭ ɩɪɚɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ  
ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɪɨ ɧɟɞɨɝɨɜɿɪɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɜ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɪɚɜɿ: ɪɢɦɫɶɤɟ ɩɪɚɜɨ, ɞɨɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ, ɪɚɞɹɧɫɶɤɟ 
ɩɪɚɜɨ, ɫɭɱɚɫɧɟ ɩɪɚɜɨ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɨɡɧɚɤɢ ɧɟɞɨɝɨɜɿɪɧɨɝɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ. 
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Ƚɪɭɩɢ ɧɟɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ. Ɂɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɹɤɢɯ є ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɿ ɞɿʀ. Ɂɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɹɤɢɯ є ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɿ ɞɿʀ. Ɂɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɹɤ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɿ ɞɿʀ. Ɂɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɹɤɢɯ є ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɿɡ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ 
ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɯ ɞɿɣ.  Ɂɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɿɡ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɨɛɿɰɹɧɤɢ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ.  
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɿɡ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɨɛɿɰɹɧɤɢ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɛɟɡ 
ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɬɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɿɡ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ ɨɛɿɰɹɧɤɢ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ.  ȼɱɢɧɟɧɧɹ ɞɿɣ ɜ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɚɯ ɿɧɲɨʀ ɨɫɨɛɢ 
ɛɟɡ ʀʀ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ.  Ɂɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɿɡ ɪɹɬɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɠɢɬɬɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢ, ɦɚɣɧɚ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɚɛɨ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ.  ɐɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɿɡ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɢɯ ɞɿɣ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ ɐɢɜɿɥɶɧɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
 
Ɍɟɦɚ 8. ȼɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ ɜ ɰɢɜɿɥьɧɨɦɭ ɩɪɚɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ: 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ȱɫɬɨɪɿɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɿɡ ɡɚɩɨɞɿɹɧɧɹ ɲɤɨɞɢ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɨɡɧɚɤɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɞɟɥɿɤɬɧɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ. 
ɋɭɛ’єɤɬɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɩɨɞɿɹɧɧɹ ɲɤɨɞɢ. Ɉɛ’єɤɬ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɿɡ 
ɡɚɩɨɞɿɹɧɧɹ ɲɤɨɞɢ – ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨɦɭ. ɉɨɧɹɬɬɹ 
ɧɟɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ (ɞɟɥɿɤɬɧɨʀ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɧɟɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɲɤɨɞɢ (ɡɛɢɬɤɿɜ) ɹɤ ɩɿɞɫɬɚɜɚ ɞɟɥɿɤɬɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɟɨɪɿʀ ɩɪɢɱɢɧɧɨɝɨ  ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜ ɞɨɤɬɪɢɧɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
ȼɢɧɚ ɹɤ ɭɦɨɜɚ ɧɟɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɢɩɚɞɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɛɟɡ ɜɢɧɢ. ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɞɨɝɨɜɿɪɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɨʀ ɦɚɣɧɭ ɨɫɨɛɢ. ȼɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ, 
ɡɚɩɨɞɿɹɧɨʀ ɤɚɥɿɰɬɜɨɦ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɭɲɤɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ . 
ȼɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɨʀ ɫɦɟɪɬɸ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ.  Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ. Ʉɨɧɞɢɤɰɿɣɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɪɚɜɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 9. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɩɚɞɤɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɫɩɚɞɤɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɫɩɚɞɤɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ.  ɉɪɚɜɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ 
ɡɚɩɨɜɿɬɨɦ.  Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɡɚɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɤɚɡɭ ɬɚ 
ɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɫɩɚɞɤɨɜɨɦɭ ɩɪɚɜɿ. Ɂɚɩɨɜɿɬ ɡ ɭɦɨɜɨɸ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ. Ɍɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɡɚɩɨɜɿɬɭ. Ɂɦɿɧɚ ɬɚ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɨɜɿɬɭ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɫɩɚɞɤɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɡɚɤɨɧɨɦ. Ɂɦɿɧɚ ɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɩɚɞɳɢɧɭ.  
ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɫɩɚɞɳɢɧɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɭ ɱɚɫɬɤɭ ɫɩɚɞɳɢɧɢ. ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɜɢɞ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ.  Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ .  
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
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Ɍɟɦɚ 10. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ  
 
ɉɨɧɹɬɬɹ  ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɪɢɫɢ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɿ ɦɟɬɨɞɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ  ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɰɢɜɿɥɶɧɨʀ  ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ. ɇɨɪɦɢ   ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ  ɩɪɚɜɚ. ɉɨɧɹɬɬɹ, ɦɟɠɿ ɞɿʀ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿ. ɋɬɚɞɿʀ ɿ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ  ɹɤ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɠɟɪɟɥ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɹ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɚɧɚɥɨɝɿɹ ɡɚɤɨɧɭ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɿ ɭɝɨɞɢ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
 
Ɍɟɦɚ 11. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɹɤ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ 
ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɜɱɟɧɢɯ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɿɫɬɿɜ. ɉɿɞɫɬɚɜɢ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ: ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ. ȼɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ   ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ   ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ   ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ   ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
ɿ ʀɯ ɪɨɥɶ ɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ ɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 12. ɐɢɜɿɥьɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥьɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ  
ɐɢɜɿɥɶɧɿ   ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ  ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ - ɩɨɧɹɬɬɹ, ɨɡɧɚɤɢ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ: ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɜɱɟɧɢɯ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɿɫɬɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɰɢɜɿɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɨɛ’єɤɬɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ: ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɜɱɟɧɢɯ-
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɿɫɬɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɭ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɫɩɪɚɜɿ: 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɭ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ: ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
 
Ɍɟɦɚ 13. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɭɰɿ 
ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
Ɇɿɫɰɟ  ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ  ɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ  ɰɿɥɟɣ  ɿ  ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɭɰɿ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɚɜɨɜɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɩɨ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɸ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ɋɭɛ’єɤɬɢ 
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ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɨɡɧɚɤɢ ɫɭɞɨɜɢɯ 
ɞɨɤɚɡɿɜ: ɧɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɜɱɟɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɿɫɬɿɜ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɮɚɤɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ: ɧɚɭɤɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɜɱɟɧɢɯ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɿɫɬɿɜ. 
ɋɩɿɪɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɞɨɤɚɡɿɜ. Ⱦɨɤɚɡɨɜɢɣ ɡɦɿɫɬ ɩɨɹɫɧɟɧɶ ɫɬɨɪɿɧ ɿ 
ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ. ɉɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɹɫɧɟɧɶ 
ɫɬɨɪɿɧ ɿ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ, ʀɯɧɿɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ, ɞɨɩɢɬɚɧɧɢɯ ɹɤ ɫɜɿɞɤɿɜ: ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ. ɉɨɤɚɡɚɧɧɹ ɫɜɿɞɤɿɜ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɧɶ ɫɜɿɞɤɿɜ. 
ȱɦɭɧɿɬɟɬ ɫɜɿɞɤɿɜ. ȼɢɫɧɨɜɨɤ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɟɞɦɟɬ 
ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɚ. ɋɩɿɪɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɳɨɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɹɤ ɡɦɿɲɚɧɨɝɨ 
ɞɨɤɚɡɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 14. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɰɢɜɿɥьɧɢɯ ɩɪɚɜ 
ɉɨɧɹɬɬɹ   ɩɨɡɨɜɭ  ɹɤ   ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ  ɡɚɫɨɛɭ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ  ɜ ɬɟɨɪɿʀ ɧɚɭɤɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɡɧɚɤ ɩɨɡɨɜɭ ɿ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɋɩɿɪɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɡɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɩɨɡɨɜɭ. Ɍɨɬɨɠɧɿɫɬɶ ɩɨɡɨɜɭ.  ɋɩɿɪɧɿ    ɩɢɬɚɧɧɹ    ɩɪɚɜɚ   ɧɚ   ɩɪɟɞ'ɹɜɥɟɧɧɹ       
ɩɨɡɨɜɭ,    ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɭɦɨɜɢ ɣɨɝɨ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. ɉɨɧɹɬɬɹ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɦɟɠɿ ɿ ɭɦɨɜɢ ɡɦɿɧɢ ɩɨɡɨɜɭ. ɋɭɛ'єɤɬɢ ɩɪɚɜɚ 
ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɩɨɡɨɜɭ. ȼɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɩɨɡɨɜɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɨɡɨɜɭ ɹɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɞɢɫɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɩɪɚɜɚ 
ɧɚ ɫɭɞɨɜɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɚ ɿ  ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɣɨɝɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. 
ɘɪɢɞɢɱɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɦɢɪɨɜɨʀ ɭɝɨɞɢ. ɉɨɪɹɞɨɤ ʀʀ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ 
ɫɭɞɨɦ, ɿ ʀʀ ɩɪɚɜɨɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. Ɂɭɫɬɪɿɱɧɢɣ ɩɨɡɨɜ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɡɨɜɭ ɿ ɣɨɝɨ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ. 
 
Ɍɟɦɚ 15. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɪɿɲɟɧь ɫɭɞɭ ɜ ɰɢɜɿɥьɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ: ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɫɭɞɭ ɩɟɪɲɨʀ 
ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɚɩɟɥɹɰɿʀ: ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɩɨɧɹɬɬɹ, ɜɢɞɢ. ɇɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɟ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ. 
ɉɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɫɭɞɭ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ: ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɿɞɫɬɚɜ ɞɥɹ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɭɯɜɚɥ ɫɭɞɭ ɩɟɪɲɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. Ʉɚɫɚɰɿɣɧɢɣ 
ɰɢɜɿɥɶɧɢɣ ɫɭɞ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɹɤ ɤɚɫɚɰɿɣɧɚ ɿɧɫɬɚɧɰɿɹ ɜ 
ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɚɜɚ ɤɚɫɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɫɭɞɭ ɩɟɪɲɨʀ ɿ ɚɩɟɥɹɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ, ɹɤɿ ɧɚɛɪɚɥɢ ɡɚɤɨɧɧɨʀ ɫɢɥɢ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɚɫɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɨɫɨɛɚɦɢ ɹɤɿ ɧɟ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ 
ɭ ɫɩɪɚɜɿ: ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ. Ɇɟɠɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɩɪɚɜɢ ɫɭɞɨɦ ɤɚɫɚɰɿɣɧɨʀ 
ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɿɞɫɬɚɜ ɳɨɞɨ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ ɫɭɞɨɦ ɤɚɫɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɫɬɚɧɰɿʀ. ɉɿɞɫɬɚɜɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɭ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɧɹɬɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ 
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4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɡɜɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ 
ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
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 Ɇɨɞɭɥь ȱ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɩɪɨɰɟɫɭ 
 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ  
Ɍɟɦɚ 1. ɐɢɜɿɥɶɧɟ ɩɪɚɜɨ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ. 
13 4 2 - 3 11  1 - 6 
Ɍɟɦɚ 2 Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ 
11 2 2 - 3 11  1 - 7 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ  
12 2 2 - 3 12  1 - 7 
Ɍɟɦɚ 4. Ɉɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ 
ɩɪɚɜɚ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
12 2 2 - 4 11  1 - 7 
Ɍɟɦɚ 5. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɚɜɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ 
12 2 2 - 4 12  1 - 7 
Ɍɟɦɚ 6. Ɉɤɪɟɦɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ 
14 4 2 - 4 13  2 - 7 
Ɍɟɦɚ 7. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɧɟɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɜ 
12 2 2 - 4 12  1 - 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 
 
 
 
 
 
 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɪɚɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɍɟɦɚ 8. ȼɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ 
ɲɤɨɞɢ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɪɚɜɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ: ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
12 2 2 - 3 14 2 1 - 7 
Ɍɟɦɚ 9. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɩɚɞɤɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
12 2 2 - 4 12  1 - 7 
Ɋɚɡɨɦ ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. 110 22 18 - 32 10
8 
2 10 - 62 
 Ɂɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
 
Ɍɟɦɚ 10. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
11 2 2 - 3 12  1 - 7 
Ɍɟɦɚ 11.  ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ 
11 2 2 - 3 12  1 - 7 
Ɍɟɦɚ 12. ɐɢɜɿɥɶɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
11 2 2 - 4 12  1 - 7 
Ɍɟɦɚ 13. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɧɚɭɰɿ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
11 2 2 - 4 12  1 - 7 
Ɍɟɦɚ 14. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ: 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
13 4 2 - 4 12  1 - 7 
Ɍɟɦɚ 15. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɪɿɲɟɧɶ ɫɭɞɭ ɜ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ: 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
13 4 2 - 4 12  1 - 7 
Ɋɚɡɨɦ ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɦɨɞɭɥь 
2 
70 16 12 - 22 72  6 - 42 
ȼɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 180 38 30 58 54 18
0 
2 16 58 10
4 
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5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ  ɡɚɧɹɬь 
 
 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉ-ɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɍɟɦɚ 1.  Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
2 1 
Ɍɟɦɚ 2.  ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ 
2 1 
Ɍɟɦɚ 3.  ɐɢɜɿɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
2 1 
Ɍɟɦɚ 4.  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɭɰɿ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
2 1 
Ɍɟɦɚ 5.  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ 
2 1 
Ɍɟɦɚ 6.  ɉɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɩɪɚɜɿ ɞɨ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ: 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
2 2 
Ɍɟɦɚ 7.  ɋɭɞɨɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ: ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ 
2 1 
Ɍɟɦɚ 8.  Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɪɿɲɟɧɶ ɫɭɞɭ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ: ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
2 1 
Ɍɟɦɚ 9. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɩɚɞɤɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 2 1 
Ɍɟɦɚ 10. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
2 1 
Ɍɟɦɚ 11.  ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
2 1 
Ɍɟɦɚ 12. ɐɢɜɿɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
2 1 
Ɍɟɦɚ 13. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɭɰɿ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
2 1 
Ɍɟɦɚ 14. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ: ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
2 1 
Ɍɟɦɚ 15. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɪɿɲɟɧɶ ɫɭɞɭ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ: ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
2 1 
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6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉ-ɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɍɟɦɚ 1.  Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
3 6 
Ɍɟɦɚ 2.  ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ 
3 7 
Ɍɟɦɚ 3.  ɐɢɜɿɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
3 7 
Ɍɟɦɚ 4.  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɭɰɿ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
4 7 
Ɍɟɦɚ 5.  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ 
4 7 
Ɍɟɦɚ 6.  ɉɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɩɪɚɜɿ ɞɨ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ: 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
4 7 
Ɍɟɦɚ 7.  ɋɭɞɨɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ: ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ 
4 7 
Ɍɟɦɚ 8.  Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɪɿɲɟɧɶ ɫɭɞɭ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ: ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
3 7 
Ɍɟɦɚ 9. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɩɚɞɤɨɜɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 4 7 
Ɍɟɦɚ 10. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
3 7 
Ɍɟɦɚ 11.  ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
3 7 
Ɍɟɦɚ 12. ɐɢɜɿɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
4 7 
Ɍɟɦɚ 13. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɭɰɿ 
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ 
4 7 
Ɍɟɦɚ 14. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɡɨɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɩɪɚɜ: ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
4 7 
Ɍɟɦɚ 15. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɪɿɲɟɧɶ ɫɭɞɭ ɜ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ: ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
4 7 
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7. ȱɇȾɂȼȱȾɍȺɅЬɇȿ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈ-ȾɈɋɅȱȾɇȿ ɁȺȼȾȺɇɇə 
(ɄɍɊɋɈȼȺ ɊɈȻɈɌȺ) 
 
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɢɞɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
«ɛɚɤɚɥɚɜɪ». Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɿɫɬɢɬɢ ɝɥɢɛɨɤɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚɧɚɥɿɡ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɫɭɞɨɜɨʀ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɥɚɫɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ. Ɉɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ 35-40 ɚɪɤɭɲɿɜ. Ɋɨɛɨɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ: 
ɜɫɬɭɩɭ, 2-3 ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿ ɞɨɞɚɬɤɿɜ. 
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
– ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 60 ɛɚɥɿɜ, ɿ ɡɚɯɢɫɬ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɫɬɭɩɭ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ - ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 40 ɛɚɥɿɜ, ɳɨ ɜ ɫɭɦɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 100 
ɛɚɥɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɜ ɹɤɢɯ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɟɦ ɞɥɹ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ  ɬɚ ɱɿɬɤɢɣ 
ɨɩɢɫ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ʀʀ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. 
 
8. ɆȿɌɈȾɂ ɇȺȼɑȺɇɇə 
 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɡɚɫɚɞ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɣ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɲɢɪɨɤɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɪɨɛɨɬɚ ɜ 
ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ; ɞɿɥɨɜɿ ɬɚ ɪɨɥɶɨɜɿ ɿɝɪɢ; ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ; 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ; ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ; ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ. 
 
9. ɆȿɌɈȾɂ ɄɈɇɌɊɈɅɘ 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɿɞ 0 ɞɨ 60 ɛɚɥɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ є:  
1. ɚɧɚɥɿɡ ɭɫɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ;  
2. ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ (ɭ 
% ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɢɦɢ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ 
ɱɢɫɥɚ): 
0% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɿ ɧɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɛɚɥɨ; 
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60% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, 
ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡ 
ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ; 
80% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ; 
100% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
 
 
10. ɊɈɁɉɈȾȱɅ ȻȺɅȱȼ, əɄȱ ɈɌɊɂɆɍɘɌЬ ɋɌɍȾȿɇɌɂ 
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Ɍ1, Ɍ2 ... Ɍ15 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
 
 
Рɨɡɩɨɞіɥ ɛɚɥіɜ ɹɤі ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡɚ ɤɭɪɫɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ 
ɉɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɚ 
ɡɚɩɢɫɤɚ 
ȱɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ Ɂɚɯɢɫɬ ɪɨɛɨɬɢ ɋɭɦɚ 
30 30 40 100 
 
ɒɄȺɅȺ ɈɐȱɇɘȼȺɇɇə 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɲɤɚɥɨɸ 
ɞɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ, ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ (ɪɨɛɨɬɢ), 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
90-100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ 
82-89 ɞɨɛɪɟ 
74-81 
64-73 ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ 
60-63 
35-59 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
10. ɆȿɌɈȾɂɑɇȿ ɁȺȻȿɁɉȿɑȿɇɇə 
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11.3 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ 
1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿɹ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɜɿɞ 10 ɝɪɭɞɧɹ 1948 ɪɨɤɭ. 
2. Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 16 ɫɿɱɧɹ 2003 ɪɨɤɭ. 
3. ɀɢɬɥɨɜɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɊɋɊ ɜɿɞ 30 ɱɟɪɜɧɹ 1983 ɪ.  
4. ɋɿɦɟɣɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 10 ɫɿɱɧɹ 2002 ɪ/ 
5. ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 16 ɫɿɱɧɹ 2003. 
6. ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 18 ɛɟɪɟɡɧɹ 
2004 ɪɨɤɭ. 
7. ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 18 ɬɪɚɜɧɹ 2004 
ɪɨɤɭ. 
8. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ” ɜɿɞ 
05.04.2001ɪ.  
9. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɩɪɚɜɨ ɿ ɫɭɦɿɠɧɿ ɩɪɚɜɚ” ɜ 
ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 11 ɥɢɩɧɹ 2001ɪ. 
10. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɛɚɧɤɢ ɿ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ” ɜɿɞ 07 
ɝɪɭɞɧɹ 2000ɪ.  
11. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɧɟɫɜɨєɱɚɫɧɟ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ” ɜɿɞ 12 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1996 ɪ. 
12. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɰɿɧɧɢɯ 
ɩɚɩɟɪɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ” ɜɿɞ 20.10.1996 ɪ. 
13. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɪɟɱɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɧɚ 
ɧɟɪɭɯɨɦɟ ɦɚɣɧɨ ɬɚ ʀɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ” ɜɿɞ 01.07.2004 ɪ. 
14. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ – ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿɜ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɶ” ɜɿɞ 15 ɬɪɚɜɧɹ 
2003 ɪ.. 
15. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ” 4 ɥɢɩɧɹ 1996 ɪ. 
16. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɡɚɫɬɚɜɭ” ɜɿɞ 02. ɠɨɜɬɧɹ 1992 ɪɨɤɭ. 
17. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ” 
ɜɿɞ 7 ɱɟɪɜɧɹ 1996ɪ.  
18. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ” ɜɿɞ 12 ɬɪɚɜɧɹ 
1991 ɪ. ɜ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 1 ɝɪɭɞɧɹ 2005 ɪ. 
19. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ” ɜɿɞ 18.09.91ɪ.  
20. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɿɩɨɬɟɤɭ” ɜɿɞ 5 ɱɟɪɜɧɹ 2003 ɪ. 
21. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɛɚɧɤ ɍɤɪɚʀɧɢ” ɜɿɞ 20 
ɬɪɚɜɧɹ 1999 ɪɨɤɭ. 
22. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɿɝɭ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ” ɜɿɞ 12.12.1997 
ɪ. 
23. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɪɟɧɞɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɣɧɚ” ɜɿɞ 14 ɛɟɪɟɡɧɹ 1995 ɪ.. 
24. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɢ ɿ ɤɨɪɢɫɧɿ 
ɦɨɞɟɥɿ”. 
25. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɬɨɜɚɪɿɜ” ɜɿɞ 16 ɝɪɭɞɧɹ 1999 ɪ.. 
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26. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɡɧɚɤɢ ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ 
ɩɨɫɥɭɝ” ɜɿɞ 15 ɝɪɭɞɧɹ 1993 ɪ  
27. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɡɪɚɡɤɢ” ɜɿɞ 
15 ɝɪɭɞɧɹ 1993 ɪ.  
28. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɫɨɪɬɢ ɪɨɫɥɢɧ” ɜ 
ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 2 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2006 ɪ.  
29. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦ” ɜɿɞ 5 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1997 ɪ.  
30. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɩɥɚɬɿɠɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɟɪɟɤɚɡ ɤɨɲɬɿɜ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ” 5 ɤɜɿɬɧɹ 2001 ɪ.  
31. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɩɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ” ɜɿɞ 
03.04.1997 ɪ. 
32. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ, ɡɚɜɞɚɧɨʀ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɨɜɿ ɧɟɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɿɡɧɚɧɧɹ, ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ ɫɥɿɞɫɬɜɚ, 
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɢ ɿ ɫɭɞɭ” ɜɿɞ 1 ɝɪɭɞɧɹ 1994 ɪ. 
33. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɸ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ”. 
34. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ” ɜɿɞ 7 ɛɟɪɟɡɧɹ 1996 ɪ.  
35. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɮɟɪɦɟɪɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ” ɜɿɞ 19 ɱɟɪɜɧɹ 
2003 ɪ. 
36. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ” ɜɿɞ 19.09.1991 
ɪ. 
37. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ „ɉɪɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ” ɜɿɞ 21 ɜɟɪɟɫɧɹ 2006 ɪ.. 
38. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɭɞɭ ɡ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ» ɜɿɞ 23 ɥɸɬɨɝɨ 2006 ɪɨɤɭ. 
39. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ» ɜɿɞ 22 ɝɪɭɞɧɹ 
2005 ɪɨɤɭ. 
40. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɫɭɞɨɭɫɬɪɿɣ ɿ ɫɬɚɬɭɫ ɫɭɞɞɿɜ» ɜɿɞ 7 ɥɢɩɧɹ 
2010 ɪɨɤɭ. 
41. Ɂɟɦɟɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 25 ɠɨɜɬɧɹ 2001ɪ.  
42. Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯ ɫɜɨɛɨɞ 
ɜɿɞ 4 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1950 ɪɨɤɭ. 
43. Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 28.06.1996. 
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